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摘  要
         
         
本文以印尼玛中大学公共汉语课为调查对象，通过调查问卷与课堂观察对玛中大
学公共汉语课进行了调查研究， 调研分为教师问卷和学生问卷， 涉及内容包括课
程设置、师资情况、 课堂教学的方法及评价、相关教材的优缺点、学生学习汉语
的重点与难点等方面。通过问卷访谈，并结合课堂实践和观察，进行深入研究，找
出玛中大学公共汉语课所存在的问题，并对存在的问题提出建议。
本论文共有四章，第一章是绪论，内容包括选题依据、研究综述、研究目的、研究
方法与研究步骤。 第二章是玛中大学公共汉语课教学的背景，内容包括公共汉语
课在印尼汉语教体系中的发展概况、玛琅市与玛中大学的概况、玛中大学公共汉语
课教学现状。第三章是根据调查， 分析教材的优缺点、 师资情况与玛中大学公共
汉语课教学情况。 第四章针对玛中大学公共汉语课教学存在的问题提出相关建议
。
调查结果显示有几个问题：首先对玛中大学来说，课程设置的重要问题就是学分和
学时不匹配带来的问题，严重影响学生学习汉语的积极性。师资上， 由于特殊的
历史原因造成印尼汉语师资的断层，在年龄、性别、待遇方面都存在改善空间；汉
语教材上多采用中国编写的教材，与印尼本土情况的结合程度不够理想； 教师使
用的教学法多以传统的示范-模仿为主要方式，特别在语音学习阶段，大量的练习
和纠音缺乏有效的教学手段保持学生的学习兴趣。
针对上述情况，笔者建议从以下几个方面加以改善：第一，提高公共汉语课的学分
配比；第二，加快汉语师资培养和引进进程；第三，推进印尼本土化教材的编写
，探索适合印尼的公共汉语的课程大纲及教材内容；第四，通过师资培训推动教学
理念的更新和提高，提高教师的课堂教学能力。
         
关键词：印尼玛中大学；公共汉语；教学调查
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Abstract
         
         
This paper investigates the public Chinese class of Ma Chung University by
investigating the questionnaire and classroom observation. The survey is divided
into teacher questionnaire and student questionnaire, which includes
curriculum,teacher  situation,  classroom  teaching  methods  and  evaluation, the
advantages and disadvantages of related materials, students learn Chinese focus
and  difficulties  and  so  on.  Through  the  questionnaire  interview, combined
with  classroom  practice  and  observation,  in-depth  study,  to  find the problems
in the public Chinese class in the Ma Chung University and to make
recommendations on the existing problems.
There  are  four  chapters  in  this  paper,  the  first  chapter  is  the introduction,
which includes the basis of topic selection, research summary, research purpose,
research methods and research steps. The second chapter is the background of
the teaching of public Chinese in the Ma Chung University, which  includes  the
development  of  the  Chinese  language  teaching  system  in the  Chinese
language,  the  general  situation  of  Malang  and  the  Ma  Chung University, and
the current situation of the teaching of public Chinese. The third chapter is based
on the investigation, analysis of the advantages and disadvantages  of  teaching
materials,  teacher  situation  and  Ma  Chung University  of  public  Chinese
teaching  situation.  The  fourth  chapter  puts forward some suggestions on the
problems of public Chinese teaching in Ma Chung University.
The survey results show that there are several problems: First of all, for the Ma
Chung University, the important issue of curriculum is the credit and school hours
do not match the problems, seriously affect the enthusiasm of students to learn
Chinese. Teachers in the text, due to  special historical reasons caused by the
Indonesian Chinese teachers of the fault, in terms of age, gender, treatment there
is room for improvement; Chinese textbooks on the use of Chinese teaching
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materials, and the Indonesian local situation is
not ideal; Teaching methods and more to the traditional model - imitation as the
main way, especially in the voice learning stage, a lot of practice and correction
of  the  lack  of  effective  teaching  methods  to  keep  students interested in
learning.
In view of the above, the author proposes to improve from the following aspects:
First, to improve the proportion of credits in the public Chinese class;  Second,  to
speed  up  the  development  of  Chinese  teachers  and  the introduction of the
process; Third, to promote the Indonesian localization of  teaching  materials,
Indonesia's  public  Chinese  curriculum  outline  and teaching materials content;
Fourth, through teacher training to promote the teaching concept of the update
and improve the teacher's teaching ability to
improve.
         
Keywords: Ma Chung Universitypublic Chineseteaching investigation
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